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A higiene pessoal tornou-se algo imprescindível para o contro-
le e prevenção da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) 
e, com isso, houve um aumento significativo da demanda de artigos 
ligados à limpeza das mãos, como o sabonete e o álcool gel. Segundo 
a OMS, a utilização de álcool gel é uma eficaz medida preventiva e 
mitigatória ao COVID-19, tanto nos setores da saúde, quanto para a co-
munidade geral. Em contrapartida, alguns estabelecimentos passaram a 
praticar preços abusivos devido à falta destes nas prateleiras do Brasil 
inteiro. Além disso, grande parte da população do entorno do DF não 
possui renda suficiente para usufruir destes itens em seu dia a dia e nem 
mesmo conhecimento técnico, o que facilita a contração do vírus e sua 
propagação, causando ainda mais impactos à saúde pública. Portanto, 
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faz-se necessário um plano de ação para que exista álcool gel para as 
pessoas mais necessitadas. 
A Genesys propõe a produção de álcool gel para suprir parte da 
carência da população do DF e reconhece importância da higienização 
e conscientização da população, devido a propagação desenfreada do 
COVID-19. A meta é produzir 500 litros de álcool gel, dividindo-os em 
1000 frascos de 500 mililitros, contribuindo para a sua distribuição e a 
disseminação do conhecimento durante o período de pandemia. As po-
pulações-alvo estão sendo mapeadas para que abarque o maior número 
de famílias com maior vulnerabilidade. 
A empresa, em parceria com laboratórios do Instituto de Ciên-
cias Biológicas da UnB, tem capacidade para realizar a produção de 
álcool gel proposta para ajudar a abastecer as populações mais neces-
sitadas do entorno do DF, promovendo a saúde pública e, junto a isso, 
divulgando a importância da higienização pessoal e da biossegurança. 
Nosso produto será desenvolvido com base na metodologia pro-
posta no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira e as informa-
ções mais importantes estarão contidas no rótulo dos frascos, escritas 
de maneira didática, facilitando a compreensão das famílias beneficia-
das, e assim, atingindo nossos principais objetivos.
O cronograma de execução sujeita-se às etapas descritas na me-
todologia do projeto, dependendo, principalmente do tempo de chegada 
dos reagentes e materiais necessários. Desta forma, prevê-se que o pro-
jeto será completamente entregue em um prazo de até 120 dias após a 
chegada dos reagentes. A produção e a distribuição das unidades do ál-
cool gel seguirão a tabela a seguir, totalizando 100 litros a cada 3 sema-
nas, respeitando as 72 horas de maturação do produto. Espera-se que, 
através da distribuição de álcool gel e da difusão do conhecimento, seja 
possível atingir os residentes do entorno do DF, conscientizando sobre 
o uso e auxiliando na aquisição do produto. Isso retardará a propagação 
de doenças e pretende-se melhorar a qualidade de vida.
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